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摘要 
全面预算管理是当今企业管理的重要组成部分，对企业的发展有着举足轻重
的作用，同时，也是财务管理的核心，是实现企业经营目标的根本保障。在企业
管理实践中，各种业务关系复杂多变，如何善于借助预算管理系统灵活应用好全
面预算管理尤为重要。 
某集团旗下有十几个事业部，组织架构较为复杂，涉及销售品类繁多，营销
策略灵活多变，生产模式多样，各类费用支出金额较大，在预算管理方面存在一
些难点问题，主要体现为：第一，由于促销预算有限，各地市存在争抢资源情况，
导致促销费用难于控制；第二，销售团队人员较多，差旅费预算金额较大，存在
虚假行程报销现象，费用的真实性难于确定；第三，预算编制工程较大，各部门
上报预算数据时间较长，导致预算编制效率低下。 
因此，无论从该集团目前发展规模，成本费用控制要求，还是提高集团经济
效益，都需要有一套预算管理系统对其提供技术支撑。如何构建一套符合实际管
理需要的预算管理系统，是作为该集团亟待解决的问题。 
本文探讨某集团公司预算系统的构建及其相关技术，该系统集成了 SAP 总
账系统、销售管家系统，覆盖了原有报销系统功能。本文遵从软件工程方法，阐
述了预算编制需求、费用申请需求等业务需求，采用面向对象的分析方法得出系
统需求；根据系统需求，提出系统建设架构、各模块功能结构、系统的实体及属
性、E-R 图、数据表设计。 
本系统的建设完成，可以帮助集团企业实现预算管理及费用管控，提高资金
的调度效率，从而增强企业的竞争实力。 
 
关键词：预算管理；需求分析；费用管控 
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Abstract 
Overall budget management is an important part of today's business management, 
and plays a significant role in the development of enterprises. At the same time, it is 
the core mission of financial management, and the fundamental guarantee for the 
realization of enterprise management objectives. In the practice of enterprise 
management, the relationships between various businesses are complex and 
changeable, hence, how to use the flexible application of the budget management 
system is very important. 
A Group with more than a dozen of business, much complex organizational 
structure, many kinds of sales, flexible marketing strategy, diverse modes of 
production, large amounts of various types of expenses, faces some difficult problems 
of budget management, which are mainly reflected as follows: first, because of the 
limited promotion budget and the competition for resources existing between the 
cities, it is difficult to control the promotional costs; secondly, because of the huge 
sales team and large budget of business travel budget, which may contains false travel 
reimbursement accounts , it is difficult to determine the authenticity of cost; thirdly, 
the huge projects budgeting, and the long time that different department need to report 
budget data results in low efficiency of budget preparation. 
Thus, in terms of the group scale of current development, requirements of cost 
control, and improvement of economic benefits, we need a budget management 
system to provide technical support. How to build a realistic budget management 
system for the group is a problem to be solved. 
This dissertation explores the construction and related technologies of a group 
company’s budgets system, which integrates SAP general ledger system, Sales 
Manager System, and covers the function of original reimbursement system. This 
dissertation complies with software engineering methods, and describes the budgeting 
requirements, costs application requirements and other business requirements, and 
derive system requirements by using object-oriented analysis methods; according to 
system requirements, this dissertation proposes system construction architecture, 
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functional structure of each module, entities and attributes of system, ER diagram and 
design of data table. Finally, this dissertation elaborates the functional testing system, 
integration testing and analysis of test results. 
The completion of the system construction is helpful for companies to achieve 
budget management and cost control, and to improve scheduling efficiency funds and 
enhance the competitiveness of enterprises. 
 
Key Words: Budget Management; Requirement Analysis; Cost Control 
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第一章  绪论 
1.1项目背景 
快速发展中的某集团企业或行业领导集团企业，其集团产业可能纵深发展或
多元化发展，如何围绕集团的战略目标，促进其下属企业达成经营目标，是集团
企业在经营过程中所必须面对的现状与问题。为了达成企业经营目标，实现企业
可持续发展，必须做好资源分配和过程控制，而预算管理就是优化资源配置、有
效控制成本和规范基础管理的一种有效的管理方法。 
近年来全面预算管理方法在国内外企业中都得到了很好的应用，成为了企业
经营目标管理有效的重要管理手段之一；各类全面预算管理系统在企业应用中也
取得了很好的效果，提高了预算的编制效率，及时监控企业预算执行过程，事后
提供各类统计分析报告。 
该集团在集团总体战略规划框架下，按信息化规划步骤，陆续地建设了集团
SAP 系统、网上费用报销系统等针对各类独立的业务应用系统。全面预算管理方
法在企业虽然得到了很好地推行，但也存在一些问题：首先，预算编制采用电子
表格方式进行编制、统计和汇总分析，数据汇总及分析工作量巨大、编制周期长，
导致预算编制效率低下；其次，预算执行及分析统计相关数据很难获取，更没办
法实时获取，导致预算管理达不到预期的管理效果；最后，部分大额支出得不到
较好地管控。如促销费预算金额大，涉及面广，容易出现争抢资源的情况，导致
资源浪费，如果只通过预算总额控制，很难实现低成本高效益管控。又如差旅费，
涉及人员较多，容易出现虚报行程情况，如何做好差旅费报支真实性监控，亟待
解决。 
从外部环境及内部需求分析，该集团都迫切需要一套全面预算管理软件进行
业务支撑。 
现该集团应用 SAP 系统、网上报销系统已经多年，信息化应用基础良好；
网上费用报销系统应用面涉及集团所有支出费用报销，涉及集团所有人员。费用
发生部门填写报销申请，相关部门领导审核，经财务复核无误后入账，目前用户
使用系统体验较好。针对此现状，拟建设的全面预算管理系统以覆盖方式纳入现
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有网上费用报销功能及操作方式，实现与 SAP 系统的相关数据的互联互通，建
立成集成平台。采用此种建设方式可快速的推行运用，对于原网上费用报销人员
可以做到无缝切换，降低培训成本及提高实施效率；对于预算编制方面，可以提
高信息使用效率，提高预算编制效率，同时减少因人工重复输入导致的错误率。
建立集成 SAP 系统及覆盖现有网上费用报销系统的全面预算管理平台，是该集
团预算管理系统的建设之道。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1国外研究现状 
美国最早应用预算管理、并将其应用于广告费的分配上。随着 20 世纪 20 年
代美国《预算和会计法》法案的颁布，预算管理因其职责及强化企业管理的良好
效果被提升到了社会性的必然地位。随后被德国、日本、英国等国纷纷效仿和采
用。1922 年麦西金出版的《预算控制》也标志着企业预算管理理论的形成。 
西方会计学吸收了专门用于提高企业内部经营水平和经济效益的方法，建立
了很多量化的财务管理模式，帮助企业进行预测、决策，以提高企业的竞争力，
如盈亏平衡点分析法、弹性预算法、变动成本计算法、用于决策的差额分析法、
现金流量分析法等，这些方法的产生促进了预算的发展与完善[1]。随后西方各种
新的管理学派和新的学科对预算管理理论产生了积极的影响，在其发展过程中吸
收了组织行为理论，一些企业在预算编制上提倡和实行民主参与管理，实行预算
的编制自上而下、自下而上地反复循环，形成了参与型的预算管理，提高了预算
执行者对预算的认识。20 世纪 70 年代，美国德克萨斯仪器公司德彼得˙派尔首先
成功地将零基预算法应用于公司费用预算的编制并取的了成功，产生了良好的应
用效果。20 世纪 80 年代以后，哈佛大学德罗伯特 S.卡普兰（Robert S.Kaplan）
教授和戴维 P.诺顿(David P.Norton)创造了基于战略的平衡计分卡，并在保持原有
预算基础上，通过平衡计分卡将预算、战略与非财务指标连接起来，使预算适用
新的环境，形成卡普兰预算模式。尔后，哈佛大学教授卡普兰和罗宾˙库珀（Robin 
Cooper）创造了作业成本制度（ABC），在作业既定的条件下，可以简化为“Turney 
二维模型”[1]。其纵轴是成本分配方法，即按资源动因将耗费的资源分配到作业，
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再按作业动因将作业成本分配到产品、服务或客户；其横轴是如何优化被分配的
成本，即通过优化流程来优化作业，通过优化作业来优化成本。这些方法的使用
使企业预算管理更趋于成熟。 
20 世纪 90 年代之后，随着计算机信息技术及网络技术日新月异的发展，人
们对数据获取、信息分析、信息处理更加快捷可靠，为预算管理的实施提供了更
高效的更准确的编制工具，同时通过计算机信息系统加工处理，对企业管理者经
营预测、预算目标等决策信息提供了更为可靠、科学的资料依据，从而增强企业
管理者的预见性及应变能力，降低企业的风险。 
预算管理系统在企业生产经营中的作用愈发重要，目前全面预算管理在通用
电器公司、杜邦、通用汽车等都得到了广泛采用，在美国大型公司中基本已经得
到了普及，且处于企业内部控制系统的核心位置[2]。当前国外成熟的商品化预算
管理软件的典型代表有海波龙（Hyperion® System™ 9）、Cognos 等。 
甲骨文海波龙（Hyperion® System™ 9） 
海波龙在 90 多个国家拥有 12000 家以上用户。2002 年，海波龙进入中国，
为中国企业用户提供商务智能和企业绩效管理解决方案，截至目前，已有超过
300 家中国企业采用了海波龙企业绩效管理解决方案，涵盖了银行、证券、保险、
制造业、电信、消费品、能源、烟草和政府等行业。 
Oracle Hyperion 全面预算管理解决方案内容包括规划建立预算流程，通过由
上而下的目标分解及由下而上的合并汇总，提高预算编制流程可靠性、效率和速
度，实现精简复杂的、分散的预算编制、计划和预测流程。Hyperion Pillar 鼓励
部门管理人员参与预算编制工作，允许通过迅速的预算调整和财务报告适应不断
变化的市场形势。系统支持预算编制过程基于分布式、分散化的决策和规划，因
而适应管理人员在预算编制流程中分散在不同地点进行预算的编制与调整。通过
对多种细节的内置支持，用户可以提交准确反映他们经营情况的预算，因而经营
管理人员将承担更多的责任，并且将进一步参与这个流程[3]。海波龙预算管理系
统目标是降低用户使用难度，无需使用人员进行参数设置、程序编写等技术性工
作，只需要最低限度的 IT 支持，集中部署 Hyperion Pillar 即可实现预算系统架
构；将管理人员从繁琐的机械性的预算处理过程中摆脱出来，将主要精力集中于
如何合理的控制预算，提高资金使用效率等增值报告的分析中。 
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1.2.2国内研究现状 
国内的预算管理模式起源于 20 世纪 50 年代，发展于 20 世纪 80 年代至 20
世纪 90 年代。在此理论发展期间，为探索适合我国国情的企业预算管理模式，
部分企业积累了宝贵的经验；如：山东华乐集团探索以目标利润为导向的企业预
算管理模式，新兴铸管公司建立了在企业内部推行企业预算管理机制等。 
进入 21 世纪后，预算管理模式开始成熟并广泛应用于各类型企业，甚至被
提到企业经营机制和战略管理的高度。 
其后，随着我国市场经济体制的逐步建立，预算管理因此不断引起重视，甚
至被提到企业经营机制和战略管理的高度来加以认识。2000 年 9 月 28 日，国家
经贸委发布明确提出企业应建立预算管理制度，要求“以现金流量为重点，对生
产经营各个环节实施预算编制、执行、分析、考核，严格限制无预算资金支出，
最大限度地减少资金占用，保证偿还到期银行贷款。预算内资金支出实行责任人
限额审批制、限额以上资金支出实现集体审议联签制”。随后，在 2001 年和 2002
年，财政部分别发布了《企业国有资本与财务管理暂行办法》和《关于企业实行
财务预算管理的指导意见》，进一步提出企业应实行包括财务预算管理在内的预
算管理[4]。这些都表明，预算管理作为我国企业管理模式，企业制度建设的基本
方略已经受到政府的关注，同时也标志着预算管理这一管理理念已在我国得到广
泛认可，并已进入规范和实施阶段。 
目前国内的商品化预算管理软件比较突出的代表有博科、浪潮等。 
博科预算管理系统比较符合国内预算国情、也更贴近用户使用习惯。在预算
管理体系上支持集团统一预算或单个企业预算，同时并存多个组织不同体系的预
算；自上而下、自下而上、上下结合的分级编制、逐级汇总的预算编制过程；通
过图形化的工作流定义实现自定义审批流程；预算执行中支持“专款专用”处理
（额外扩大预算额）和“预算外”处理等弹性预算管理；项目管理和合同管理中支
持多级项目、多级合同，合同和项目可以相互嵌套，并可随时监控项目、合同执
行情况；支持预算微调、重新编制调整、滚动预算编制调整；灵活的预算控制：
版本控制如超过乐观版本报警，超过悲观版本控制；指标类型控制如费用类指标
控制，收入类指标不控制；预算期间控制如超过季度预算不控制，超过年预算控
制；预算指标联动控制如销售指标达到某一额度，则自动提高费用指标的预算额
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